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Alkusanat
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Tässä oppaassa esitellään maatalousalu-
eiden luonnon monimuotoisuuden yleis-
suunnittelun tavoitteet ja annetaan oh-
jeet yleissuunnitelman laatimiseksi. Op-
paassa täsmennetään luonnon moni-
muotoisuuden määrittelyä maastossa
sekä asian esittämistä suunnitelmakar-
toilla.
Yleissuunnittelun tarkoituksena on
ohjata ja tehostaa maatalousympäristön
luonnon monimuotoisuuden hoitoa ja
suojelua. Suunnittelussa selvitetään
suunnittelualueella olevat luonnon mo-
nimuotoisuuden kannalta merkittävät
kohteet tai elinympäristöt sekä esitetään
toimenpidesuositukset niiden hoidolle ja
kunnostukselle. Koska yleissuunnitelma
yleensä kattaa muutaman kyläkokonai-
suuden tai laajan maisema -alueen, voi-
daan siinä tilakohtaisia suunnitelmia
paremmin huomioida laajat tai jatkuvat
erityispiirteet, kuten jokivarret tai har-
juselänteet. Yleissuunnitelma ohjaa tar-
kempia tilakohtaisia suunnitelmia, joita
laaditaan esimerkiksi haettaessa maata-
louden ympäristötuen erityistukea.
Maatalousympäristön luonto ja pe-
rinteinen kulttuurimaisema hyväksytään
yhä enemmän maatalouden tuottamina
hyödykkeinä, joiden ylläpidon ja hoidon
korvaaminen on perusteltua. Maisemal-
lisesti kaunis ja luonnonoloiltaan rikas
maatalousympäristö on jo arvo sinänsä.
Se on myös edellytys monille maaseudun
elinkeinoille ja maaseudun vetovoimai-
suudelle työ- ja asuinpaikkana.
Maatalousympäristössä on tapahtu-
nut monia muutoksia viimeisten vuosi-
kymmenien aikana.
Nykyinen maatalouden ympäristö-
tukijärjestelmä on kannustanut viljelijöi-
tä ympäristönsuojeluun ja -hoitoon. Hoi-
don laadun parantamiseksi ja tehostami-
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Yleissuunnittelu on yksi tapa lisätä
viljelijöiden tietämystä ja kiinnostusta
ympäristönhoitoon. Siitä on saatu hyviä
kokemuksia  vesiensuojelua edistävien
suojavyöhykkeiden yleissuunnittelun
yhteydessä. Viljelijät ovat perustaneet
suojavyöhykkeitä runsaammin alueilla,




sä olivat Tarja Haaranen maa- ja metsä-
talousministeriöstä, Eija Salmi ympäris-
töministeriöstä (31.7.2001 asti), Silja Suo-
minen Uudenmaan ympäristökeskukses-
ta ja ympäristöministeriöstä (1.12.2001
lähtien), Hannele Partanen Maa- ja koti-
talousnaisten Keskuksesta, Aila Tarvai-
nen Uudenmaan Maaseutukeskuksesta/
Maa- ja kotitalousnaisista, Kirsi Hellas
Uudenmaan ympäristökeskuksesta sekä
Leena Lehtomaa, Anni Karhunen ja Mik-
ko Jaakkola Lounais-Suomen ympäristö-
keskuksesta. Ohjausryhmän työskente-
lyyn osallistuivat myös Aulikki Alanen
Suomen ympäristökeskuksesta sekä Ant-
ti Lammi Lounais-Suomen ympäristökes-
kuksesta. Oppaan kirjoitustyöstä vastasi
Marjo Heikkilä BirdLife Suomesta.
Yleissuunnittelun menettelytapoja
ja ohjeita testattiin kahdella erityyppisel-
lä koealueella. Aila Tarvainen vastasi
Uudenmaan Vihdin koealueen maasto-
töistä ja Leena Lehtomaa inventoi Lou-
nais-Suomen Halikonjoen koealueen koh-
teet. Anni Karhunen laati koealueisiin
liittyvän karttamateriaalin. Molemmis-
ta koealueista ja niillä tehdystä suunnit-
telutyöstä on lyhyt kuvaus tämän oppaan
liitteissä. Halikonjoen luonnon moni-
muotoisuuden yleissuunnittelusta on
laadittu oma erillinen raportti.
Työn aikana arvokkaita neuvoja ja
kommentteja antoivat mm. Ari Turtola
(MTT Jokioinen), Juha Tiainen (Riista- ja
kalatalouden tutkimuslaitos) ja Jari Kai-
tila (Suomen perhostutkijain seura). Opas
lähetettiin kommentoitavaksi lukuisille
henkilöille maaseutukeskuksiin, ympä-
ristökeskuksiin sekä TE-keskuksiin. Li-
säksi opasta on esitelty maisemanhoidon





ympäristötuen koulutusvarat ja ympä-
ristöministeriö.
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telualueella sijaitsevat luonnon moni-
muotoisuuden kannalta merkittävät koh-
teet sekä esitetään toimenpidesuosituk-
set kohteiden hoidolle ja kunnostukselle.
Yleissuunnitelma toimii pohjana tarkem-
mille hoitosuunnitelmille, joita laaditaan
esimerkiksi haettaessa maatalouden ym-
päristötuen erityistukea tai toteutettaes-
sa muita luonnonhoitohankkeita.
Parantaa viranomaisten, neuvojien
ja viljelijöiden välistä vuorovaikutus-
ta ja kannustaa viljelijöitä erityistu-
en hakuun.
Luonnon monimuotoisuuden yleissuun-
nitelmat laaditaan tiiviissä yhteistyös-





suunnittelu perustuu aina alueellisiin
tarpeisiin.
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Perhoslajiston monipuolisuuden
säilyttämiseksi on tärkeää niiden
elinympäristöjen suojelu. Loistokul-
tasiipi.
Kiuru on yksi avoimilla peltoaukeilla
viihtyvistä linnuista.





























jen sekä maatilojen ympäristöjen ohella
perinteisen niitty- ja karjatalouden muo-
vaamista alueista. Tällaisia perinnebio-
tooppeja ovat muun muassa metsälaitu-
met ja hakamaat sekä erityyppiset luon-
nonniityt.
Maatalousympäristön luonnon mo-
nimuotoisuus käsittää erilaisten elinym-
päristöjen ja näissä viihtyvien eliölajien
runsauden. Maatalousympäristön lajis-
toon kuuluu viljelykasvien ja kotieläin-
ten lisäksi suuri joukko luonnonvaraisia
kasveja ja eläimiä, jotka ovat sopeutuneet
maanviljelysalueiden avoimiin ja puolia-
voimiin elinympäristöihin. Kaikkiaan
lähes neljäsosa Suomen luonnonvaraisis-
ta eliöistä elää maatalousympäristössä.
Maatalousympäristön luonnon mo-
nimuotoisuuteen vaikuttavat ekologis-
ten ja maantieteellisten tekijöiden ohella
maisemarakenne sekä alueella harjoitet-
tu maatalous – eri tuotantosuunnat ja
viljelymenetelmät, viljelylohkojen koko
ja muoto, viljelykierto sekä lohkojen vä-
liset viljelykasvierot.
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Maisemallisesti kaunis





















telmään on sitoutunut lähes 96% viljeli-
jöistä, joten sen kattavuus on varsin
merkittävä. Ympäristötukijärjestelmäs-
sä luonnon monimuotoisuus on otettu




menpiteitä, viljelijä sitoutuu pitämään
viljelymaiseman avoimena sekä ylläpi-
tämään tilalla olemassa olevia maata-
lousympäristön luonnon monimuotoi-
suuskohteita. Näitä ovat muun muassa
pellon ja metsän reunavyöhykkeet, pel-
loilla sijaitsevat puu- ja pensasryhmät,
kivisaarekkeet ja yksittäispuut, puuku-
janteet, lähteet, purot ja kosteikot. Tilal-
la olevia pelto- ja tilusteiden pientarei-
ta ei saa käsitellä torjunta-aineilla. Li-
säksi viljelijän tulee jättää valtaojien
varsille vähintään yhden metrin levyi-
set monivuotisen kasvillisuuden peittä-
mät pientareet. Purojen ja muiden vesis-
töjen varsilla sijaitseville pelloille viljeli-
jän tulee perustaa vähintään keskimää-
rin kolme metriä leveät, monivuotisen
kasvillisuuden peittämät suojakaistat.
Pientareita ja suojakaistoja ei saa lannoit-
taa eikä käsitellä torjunta-aineilla lukuun





jen hoidosta. Kesantolohkot suositellaan
pitämään nurmipeitteisinä viherkesan-
toina luonnonvaraisten eläinten elinolo-
jen edistämiseksi. Lintujen ja riistan tal-
vehtimisen parantamiseksi kehotetaan
puimaan vilja riittävän pitkään sänkeen.
Lisätoimenpiteet
Perustoimenpiteiden ohella viljelijän tu-
lee tilakohtaisesti valita yksi lisätoimen-
pide. Yhtenä vaihtoehtona on maatilan
monimuotoisuuskohteet. Toimenpide kä-
sittää kaksipäiväisen koulutuksen sekä
tilan monimuotoisuuskohteiden hoidon.
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Koulutuksen lisäksi viljelijän tulee perus-
taa viisivuotisia riistalaidun-, maisema-
tai monimuotoisuuspeltoja. Perustetta-
van peltopinta-alan on oltava vähintään
viisi prosenttia tukikelpoisten peltoloh-
kojen pinta-alasta ja kuitenkin vähintään
0,5 hehtaaria. Keskeinen monimuotoi-
suutta edistävä lisätoimenpide on myös
talviaikaisen kasvipeitteisyyden lisäämi-





jotka voivat kohdistua sekä peltoalalle
että muihin maatilan elinympäristöihin.
Erityistukikohteelle laadittava hoitoso-
pimus voi olla viisi- tai kymmenvuoti-
nen.
Erityistuen saaminen edellyttää, että
viljelijä on sitoutunut perustoimenpitei-









• luonnon monimuotoisuuden edistä-
minen
• maiseman kehittäminen ja hoito
• suojavyöhykkeiden perustaminen ja
hoito





Tarkemmat tiedot eri erityistukimuodois-
ta löytyvät maa- ja metsätalousministe-
riön julkaisemista vihkosista Maatalou-
den ympäristötuen erityistuet 2000-2006.
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Monipuolisessa reunavyö-
hykkeessä on puita, pensai-







on ollut suosittua. Laidunta-
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Yleissuunnittelualueen valinta
Luonnon monimuotoisuuden yleissuun-
nitelma voidaan laatia tavallisille maa-
talousalueille, joiden luonnon monimuo-
toisuus tunnetaan puutteellisesti. Vastaa-
vasti yleissuunnitelma voidaan tehdä
Natura-alueille ja arvokkaille maisema-
alueille. Näiden alueiden valintaa yleis-
suunnitteluun puoltaa se, että hoidon
rahoitus on usein helpommin järjestettä-
vissä.
Suunnittelualue voidaan valita myös
aiemmin tehtyjen erityistukisopimusten
tai uusien erityistukihakemusten määrän
perusteella. Erityistukikohteiden runsas
määrä saattaa kuvastaa viljelijöiden kiin-
nostusta luonnonhoitoon, mikä on roh-
kaisevaa luonnon monimuotoisuuden
yleissuunnitelman toteutumisen kannal-
ta. Edelleen suunnittelualue voidaan ra-
jata karjatalouden tai jonkin muun tuo-
tantosuunnan yleisyyden perusteella.
Karjatiloilla on keskeinen merkitys yleis-
suunnittelualueen perinnebiotooppien
hoidon, kuten laidunnuksen, järjestämi-
sessä.
Jos mahdollisella suunnittelualueel-
la on jo tehty luonnon- ja maisemanhoi-
don yleissuunnittelua, on mietittävä tar-
koin, voidaanko maatalousalueiden luon-
non monimuotoisuuden yleissuunnitte-
lulla saavuttaa enää merkittävää lisä-
hyötyä.
Suunnitelma-alueen sopiva laajuus
voi olla esimerkiksi 2000-3000 ha, jolloin
alueen ehtii inventoimaan yhden maas-
tokauden aikana ja noin yhden – kahden
kuukauden maastotyöllä. Tämän laajui-
nen suunnittelualue kattaa muutaman
kyläkokonaisuuden tai noin 3-5 kilomet-
rin jakson jokilaaksoa sitä reunustavine
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peltoalueineen ja metsänreunoineen.
Suunnittelu on yleissuunnittelua, joten
alueilta ei tehdä tarkkoja aikaa vieviä
kasvi-inventointeja tms.
Suunnittelualueen valinnassa ja raja-
uksessa hyödynnetään aiempaa aluetun-
temusta sekä karttoja ja ilmakuvia ja ai-
emmin alueella laadittuja suunnitelmia
tai inventointituloksia. Lopullinen raja-
us voidaan tarkentaa maastotöiden yh-
teydessä.
Alueen valinnan kriteereitä:
• Suunnittelualue koostuu pääasiassa
maatalousympäristöstä, missä pelto-
alueen osuus on suurempi kuin mui-
den maankäyttömuotojen (esimerkik-
si metsätalous) ja luonnonalueiden
(vesistöt, suojelualueet).
• Suunnittelualueella on maatiloja
enemmän ja tiheämmin kuin muualla
lähiympäristössä.
• Valtaosalla suunnittelualueen tiloista
harjoitetaan aktiivista maataloutta.
• Alueella on huomattava määrä perin-
nebiotooppeja.
• Alue on valtakunnallisesti arvokasta
maisema-aluetta.
Vanjokilaakso on väljää asu-
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Yleissuunnittelun kohteet
Yleissuunnitelmassa selvitetään elinym-
päristöt ja kohteet, joita ylläpitämällä
edistetään alueen ja sen lähiympäristön
luonnon monimuotoisuutta. Seuraavaan
on listattu keskeisimmät tarkasteltavat
kohteet.
Yleissuunnittelu voidaan tehdä myös
laajempana. Tällöin elinympäristöjen li-
säksi tarkastellaan peltoalan ja pellon-
käytön merkitystä suunnittelualueen
luonnon monimuotoisuudelle. Laajempi
suunnittelu vaatii hyvää maatalouden
asiantuntemusta ja edellyttää tiiviimpää
vuorovaikutusta viljelijöiden kanssa.
Laajemmassa suunnittelussa selvi-
tetään alueella sijaitsevien tilojen tuotan-




















• peltojen puu- ja pensasryhmät
sekä yksittäiset vanhat kookkaat
puut ympäristöineen





syys. Myös laidunnukseen soveltuvan
karjan hyödynnettävyys ja tarve arvioi-
daan tarkemmin. Laajemman tason tar-
kastelu tähtää ekologisesti kestävän
maatalouden edistämiseen ja sen tulok-
sia voidaan hyödyntää etenkin viljelijöi-
den koulutuksessa ja neuvonnassa.
C Kosteikot ja pienvedet












• pellot, jotka ovat tärkeitä lintujen
muuton, pesimisen tai ruokailun
kannalta
• ladot ympäristöineen
• kiviaidat ja kiviröykkiöt
E Uhanalaisten lajien
esiintymät
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Ennen suunnittelun aloittamista tehdään
tiedotussuunnitelma, jonka avulla var-
mistetaan, että tietoa välitetään tarpeek-
si.
Yleissuunnittelusta ilmoitetaan alu-
een viljelijöille sekä muille paikallisille
toimijoille (muun muassa kunnan maa-
talous- ja ympäristöviranomaisille, ky-
lätoimikunnille, järjestöjen edustajille)
hyvissä ajoin ennen maastotöiden alka-
mista. Viljelijöille ja muille maanomista-
jille lähetetään tiedote, jossa selvitetään
yleissuunnittelun tavoitteet ja toteutus-
tapa. Tiedotteessa ilmoitetaan maasto-
työntekijän yhteystiedot sekä taho, josta
saa lisätietoja yleissuunnittelusta. Niiden
viljelijöiden kanssa, joiden alueita suun-
nittelu koskee, sovitaan mahdollisuuksi-
en  mukaan maastokäyntien aikataulus-
ta jo etukäteen, jotta halukkaat voivat
olla itse paikalla.
Yleissuunnittelua esitellään viljeli-
jöille ja kyläläisille yhdessä tai useammas-
sa tiedotustilaisuudessa, jotka järjeste-




tarpeiden ja tavoitteiden määrittelyllä ja
suunnittelualueen valinnalla. Tavoittei-
ta mietitään yhdessä viranomaisten ja
muiden toimijoiden, kuten kylätoimikun-
tien, viljelijäjärjestöjen ja luonnonsuoje-
luyhdistysten edustajien kanssa. Tässä
vaiheessa selvitetään myös käytettävis-
sä olevat voimavarat ja asiantuntemus.
2. Osallistava suunnittelu
Yleissuunnittelu tehdään aina osallista-
van suunnittelun periaatteilla. Osallis-
tumalla kyläläiset ja maanomistajat saa-
vat tietoa suunnittelun edistymisestä ja
voivat vaikuttaa siihen omilla tiedoil-
laan, kokemuksillaan ja arvoillaan. Osal-
listuminen saa ihmiset osavastuullisiksi
suunnitelmasta, vähentää mahdollisia
kielteisiä reaktioita ja motivoi heitä hoi-
tamaan alueitaan.
On tärkeää tehdä yleis-
suunnitelmaa yhdessä kylä-
läisten ja maanomistajien
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tään yhteistyössä paikallisten viran-
omaisten ja muiden toimijoiden kanssa.
On tärkeää, että yleisötilaisuudet järjes-
tetään ennen varsinaisen suunnittelun
aloittamista, jotta alueen asukkailla on
mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmiin
alusta asti. Tiedotustilaisuudessa viljeli-
jät pääsevät tutustumaan hankkeen to-
teuttajiin ja heillä on mahdollisuus esit-
tää mielipiteitään, saada lisätietoja ja
kommentoida mahdollista yleissuunni-
telman luonnosta. Tilaisuuksien avulla
voidaan myös hyödyntää maanomistaji-
en ja  muiden tahojen paikallistuntemus-
ta ja kokemusta kohteiden hoidossa.
Yleissuunnitelman luonnos laite-
taan nähtäville kunnantalolle. Kartat
ym. suunnitteluasiakirjat on suositelta-
vaa pitää esillä koko suunnittelun ajan
esimerkiksi kunnan maataloustoimistos-
sa, jotta viljelijät voivat tutustua niihin
ja esittää tarkennuksiaan ja muita kom-
menttejaan. Suunnittelija voi olla sovit-
tuina aikoina paikalla esittelemässä
suunnitelmaa ja vastaamassa kysymyk-
siin.
Suunnittelun kuluessa pidetään yh-
teyttä paikallisiin yhteyshenkilöihin pu-
helimitse ja kirjeitse, tarvittaessa myös
järjestämällä kokouksia. Ennen yleis-
suunnitelman valmistumista järjeste-
tään tarpeen mukaan yleisötilaisuus, jos-
sa asukkailla on vielä mahdollisuus vai-
kuttaa suunnitelman sisältöön ja tarken-
nuksiin.
Valmis suunnitelma voidaan lähet-
tää  maanomistajille.
Yleissuunnittelusta tiedotetaan paikallis-
lehdissä sekä -radiossa. Toimittajat voi-
daan kutsua myös yhteiselle maasto-
käynnille, jonka aikana esitellään yleis-
suunnittelun kohteita ja selvitetään yleis-
suunnittelua käytännössä.
Maastoinventointeja tehtäessä pai-
koitettuun autoon laitetaan näkyville
kyltti, jossa kerrotaan, että kyseinen auto
kuuluu yleissuunnittelua tekevälle maas-
totyöntekijälle. Kylttiin merkitään myös
maastotyöntekijän yhteystiedot.
4. Esiselvitys
Esiselvityksessä käydään läpi suunnitte-
lualueella aiemmin tehdyt luontoselvi-
tykset ja muut alueelta saatavissa olevat
luontotiedot. Esiselvityksessä ilmi tulleet
kohteet merkitään kartalle (alueina tai
pisteinä) ja ne koodataan kirjaimin (ei
numeroin), jotta vältetään sotkemasta
niitä maastomerkintöihin. Kohteisiin liit-
tyvistä lajisto- ym. tiedoista tehdään tar-
vittaessa lyhyet muistiinpanot maasto-
työn tueksi.
Myös aiemmat kasvi-, lintu- ja per-
hoshavainnot voidaan merkitä kartalle
esimerkiksi symboleina tarkempaa
maastoselvitystä varten. Nämä tiedot
voivat johdatella lajistollisesti kiinnosta-
ville kohteille.
Jos esiselvityskarttaa esitellään ylei-
sölle, tietojen epävarmuus ja tietolähde
on kerrottava. Esiselvityksessä hyödylli-
















jektin inventointitulokset on koottu alu-




kehittämisen ja hoidon, kosteikkojen pe-
rustamisen ja hoidon, suojavyöhykkeiden
perustamisen ja hoidon sekä luonnon
monimuotoisuuden edistämisen erityis-
tukikohteet selvitetään alueellisesta TE-
keskuksesta erikseen anottavalla maa- ja
metsätalousministeriön luvalla. Lupa





on esitetty ne kohdat, joissa suojavyöhyk-
keet olisivat kaikkein tarpeellisimpia
vesistökuormituksen vähentämiksi. Vil-
jelijät voivat käyttää yleissuunnitelmaa
perustana hakiessaan ympäristötuen eri-
tyistukea suojavyöhykkeiden perustami-
seen. Suojavyöhykkeiden yleissuunnitel-
mista saa tietoa alueellisesta ympäristö-
keskuksesta.
Ryönän laitumet Vanjärvel-
lä ovat inventoituja perin-
nebiotooppeja ja niitä hoi-
detaan ympäristötuen eri-
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Natura-alueet
Natura-alueet ovat useimmiten laajoja
kokonaisuuksia ja koko suunnittelualue
voi sisältyä Natura-alueeseen. Natura-
alueella sijaitsevat elinympäristöt ovat
etusijalla päätettäessä maatalouden ym-




otettu huomioon alueella sijaitsevat luon-
todirektiivin mukaiset luontotyypit, jois-
ta maatalousympäristöihin liittyvät mm.
seuraavat tyypit (suluissa oleva numero
on ko. luontotyypin Natura-koodi):
• Itämeren boreaaliset rantaniityt
(1630)
• Runsaslajiset jäkkiniityt (6230)
• Runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt
(6270)
• Alvarit ja kalkkivaikutteiset kallio-
kedot (6280)
• Kosteat suurruohoniityt (6430)
• Tulvaniityt (6450)
• Alavat niitetyt niityt (6510)
• Vuoristojen niitetyt niityt (6520)
• Lehdes- ja vesaniityt (6530)
• Hakamaat ja kaskilaitumet (9070)
• Hemiboreaaliset luontaiset jalopuu-
metsät (9020)
• Boreaaliset lehdot (9050)
Edellisiä luontotyyppejä ei edellytetä in-
ventoitavan tai tunnistettavan erikseen
luonnon monimuotoisuuden yleissuun-
nittelussa, mutta suunnittelijan on hyvä
merkitä ko. luontotyyppien rajaukset esi-







ovat mm. lehdot ja lintuvesiensuojelualu-
eet. Lehto voi olla osa metsän ja pellon
välistä reunavyöhykettä ja peltoihin ra-





kaavoista ja kuntien laatimista kaavois-
ta tarkistetaan luonnonsuojeluun ja vir-
kistykseen varatut kohteet, jotka sijoit-
tuvat tai rajautuvat suunnittelualuee-
seen.
Alueellisten ja paikallisten luonto- ja
maisemaselvitysten/-suunnitelmien
kohteet
Alueellisissa ja paikallisissa luonto-, kult-
tuuriympäristö- ja maisemaselvityksis-
sä on usein arvokasta ja yksityiskohtais-
ta tietoa, joka helpottaa maastotöiden











• avointa maisemaa hallitsevat suo-





Luonnonsuojelulaissa (1096/1996, 29 §)
lueteltujen luontotyyppien luontoarvot
pyritään säilyttämään erityisen alueelli-
sen ympäristökeskuksen tekemän rajaus-
päätöksen avulla. Eräiden luontotyyppi-
en, kuten esimerkiksi perinneluontotyyp-
pien ja lehtojen luonnonarvojen säilyttä-
minen edellyttää hoitotoimia. Alueelli-
nen ympäristökeskus tekee päätöksen
luonnonsuojelulain luontotyyppien raja-
uksesta ja suojelusta maanomistajan kuu-





• lähteiden, purojen ja norojen sekä
pienten lampien välittömät lähiym-
päristöt
• rehevät lehtolaikut
• jyrkänteet ja niiden välittömät alus-
metsät
Metsälain mukaan (1093/1996, 10 §)
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kohteen ominaispiirteen säilyttämisestä
aiheutuvaan taloudelliseen menetykseen
voi hakea vähäisen haitan ylittävältä
osalta kestävän metsätalouden rahoitus-
laissa säädettyä metsätalouden ympäris-
tötukea. Metsälain mukaiset elinympä-
ristöt otetaan huomioon metsäsuunnitel-
missa, joita laativat alueelliset metsäkes-
kukset.
Muinaisjäännökset
Muinaisjäännöksiin luetaan erilaiset ih-
misen varhaiseen historiaan ja toimin-
taan liittyvät jäljet, kuten asumusten ja
hautapaikkojen jäänteet, metsästys- ja
uhripaikat, tervanpolttohaudat sekä kas-
kirauniot ja esineet. Muinaisjäännöksis-
tä ei ole aina näkyvissä maanpäällisiä
merkkejä, eikä niiden tunnistaminen
muutoinkaan onnistu asiaan vihkiyty-
mättömältä, joten niiden mahdollinen
esiintyminen on syytä selvittää Museo-
viraston arkeologian osastolta.
Etenkin perinnebiotoopeilla, kuten
vanhoilla haka-, keto- ja laidunalueilla
saattaa esiintyä rautakautisia muinais-
jäännöksiä. Museoviraston muinaisjään-
nösten hoitoyksiköstä saa ohjeita ja neu-
voja kohteen hoitosuunnitelman laatimi-
sessa ja käytännön hoitotyössä. Muinais-
jäännösalueen hoitoon tarvitaan Museo-
viraston lupa, mutta hoito voidaan luo-
vuttaa toiselle taholle, kuten kotiseutu-
ja luonnonsuojeluyhdistyksille tai maan-
omistajalle.
Uhanalaisten lajien esiintymät
Uhanalaisia lajeja ovat sellaiset luonnon-
varaiset lajit, joiden luontainen säilymi-
nen Suomessa on vaarantunut (luonnon-
suojelulaki 1096/1996, 46 §). Luonnon-
suojeluasetuksen (160/1997) liitteessä
“Uhanalaiset lajit” on lueteltu yhteensä
1300 lajia. Luonnonsuojelulain 47 §:n
mukaan sellainen uhanalainen laji, jon-
ka häviämisuhka on ilmeinen, voidaan
säätää asetuksella erityisesti suojeltavak-
si lajiksi. Luonnonsuojeluasetuksessa on
erityisesti suojeltaviksi lajeiksi säädetty
yhteensä 485 lajia, joiden esiintymispai-
kat voidaan rajata suojelupäätöksellä
maanomistajien kuulemisen jälkeen.
Uudessa uhanalaisarvioinnissa 2001
arvioitiin kansainvälisten kriteerien pe-
rusteella uhanalaisiksi kaikkiaan 1505
lajia Suomessa. Luonnonsuojeluasetuk-
seen on ehdotettu listattavaksi 1393
uhanalaista lajia ja 592 erityisesti suojel-
tavaa lajia. Erityisesti suojeltaviksi ehdo-
tetaan pääosaa äärimmäisen uhanalai-
siksi ja erittäin uhanalaisiksi arvioiduis-
ta lajeista, mutta myös joitakin vaaran-
tuneita lajeja. Pelkästään Ahvenanmaal-
la esiintyvät lajit suojellaan kuitenkin
vain maakunnan omilla säädöksillä.
Vuosina 1986 ja 1991 ilmestyneissä
uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelu-
ja  seurantatoimikuntien mietinnöissä on
esitetty myös alueellinen uhanalaistar-
kastelu. Uusi, metsäkasvillisuusvyöhyk-
keisiin pohjautuva ja uusia kansainväli-
Laiduntavien eläinten avulla
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siä uhanalaisuuskriteerejä soveltava alu-
eellinen tarkastelu julkaistaan uhanalais-
ten lajien II seurantatyöryhmän mietin-
nön toisena osana vuonna 2002.
5. Maastotyöt
Ennen maastotöiden aloittamista suun-
nittelualueesta muodostetaan mahdolli-
simman monipuolinen yleiskuva. Suun-
nittelualuetta tarkastellaan korkeilta
kohdilta (mäkien laet, lintutornit jne.),
joilta aukeaa hyvä näköala useaan eri
suuntaan. Tasaisilla alueilla suunnittelu-
alueen tiestö ajetaan läpi niin tarkkaan
kuin se on mahdollista. Alueella kannat-
taa käydä keväällä hyvissä ajoin ennen
maastotöiden aloittamista, jolloin mai-
sema ei vielä ole verhoutunut lehvästön
peittoon. Keväällä saa myös hyvän käsi-
tyksen mahdollisista tulva-alueista. Rus-
ka-aikaan syksyllä voi tarkkailla lehti-
puuston ja pensaiston vaihtelevuutta ja
monipuolisuutta.
Maastotöitä varten suunnittelualue
voidaan jakaa sopiviin osa-alueisiin,
mikä helpottaa maastokäyntien määrän
ja ajankäytön suunnittelua. Osajako voi-
daan tehdä sopivan karttajaon mukaan
(A4 arkille mahtuva osa-alue) tai osaja-
ko voi perustua esimerkiksi tietyntyyp-
pisten kokonaisuuksien sijoittumiselle
kartalle. Tällaisia ryhmiä voivat olla esi-
merkiksi perinnebiotooppien keskitty-
mät, maisemalliset peltoalueet reunoi-
neen, rantavyöhykkeet ja jokivarret, ’tyh-
jä’ osa-alue, epäselvien/hajanaisten läh-
tötietojen osa-alue jne.
Mikäli alue on laaja ja käytettävissä
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tokäynnit kohteiden kiinnostavuuden ja
ennakkoon arvioidun merkittävyyden
perusteella. Maastossa tarkistetaan esi-
selvityksessä ilmenneet uhanalaisesiin-
tymät ja muut merkittävät aiempaan tie-
toon perustuvat perhos-, lintu- ja kas-
viesiintymät. Lisäksi tarkistetaan sellai-
set alueet, joista lähtötietojen perusteella
saattaisi löytyä kiinnostavia elinympä-
ristöjä. Tällaisia ovat mm. vanhojen kart-
tojen osoittamat niityt ja hakamaat sekä
erityisesti arvokkaiden ja jo inventoitu-
jen perinnebiotooppien läheiset umpeu-
tuneet kohteet. Näiden saaminen hoidon
piiriin on tärkeää, sillä kohteisiin voi le-
vitä lajistoa läheisiltä arvokkailta alueil-
ta.
Luonnonsuojelualueet käydään läpi
vain niiltä osin, kun ne kuuluvat maata-
lousalueisiin (peltoihin ja reunavyöhyk-
keisiin). Esimerkiksi arvokkaasta lintu-
vesikohteesta tarkistetaan vain ne ran-
taosuudet, jotka rajautuvat peltoon tai
rantaniittyyn/laitumeen. Vastaavasti
peltoon rajautuvasta lehdosta kootaan
tarvittavat inventointitiedot vain reuna-
vyöhykkeen osalta, ja muut esiselvityk-
sen kautta saadut tiedot mainitaan lyhy-
esti.
Päätös kohteen tarkemmasta inven-
toinnista ja maastolomakkeen täyttämi-
sestä tehdään 1) elinympäristötyyppei-
hin liittyvien valintakriteereiden, 2) alu-
eesta muodostetun yleiskuvan ja 3) alue-
tuntemuksen sekä oman aiemman koke-
muksen perusteella.
Tässä vaiheessa on kuitenkin vielä
vältettävä liiallista kriittisyyttä. Karsin-
ta suunnitelmaan valittavista alueista on
helpompi tehdä vasta sitten, kun koko
alue on käyty läpi. Epävarmoista kohteis-
ta on hyvä tehdä rajaus kartalle ja arvioi-
da kohteen merkittävyys myöhemmin
uudelleen.
Jokainen inventoitu luonnon moni-
muotoisuus -kohde rajataan kartalle ja
kohteet numeroidaan inventointijärjes-
tyksessä. Kohteen tiedot täytetään inven-
tointilomakkeelle, johon voidaan liittää
myös esiselvityksen tiedot, kuten esimer-
kiksi kiinnostavat perhos- ja lintupaikat.
Maastolomake on liitteessä 2 ja sen täyt-
töohjeet ovat liitteessä 3.
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6. Kohteiden valinta
yleissuunnitelmaan
Tarkasteltavat kohteet (ks. sivu 14) vali-
taan niiden edustavuuden sekä paikalli-
sen/alueellisen harvinaisuuden tai ylei-
syyden perusteella. Esimerkiksi erilaisia
reunavyöhykkeitä on niin paljon kaik-
kialla maatalousympäristöissä, että nii-
den valinnassa on käytettävä harkintaa
ja kiinnitettävä huomio kohteiden mer-
kitykseen kokonaisuuden kannalta. Pe-
rinnebiotooppeja, kosteikkoja ja muita pi-
envesiä sen sijaan on jäljellä niin vähän,
että lähes kaikki – sekä edustavat, että
hoidon myötä kehitettävät – kohteet on
syytä ottaa mukaan yleissuunnitelmaan.
Kohteiden laadun ja määrän lisäksi
tarkastellaan niiden kokoa ja sijaintia
toisiin vastaaviin kohteisiin nähden.
Elinympäristö voi olla luontaisesti laikut-
tainen, mutta useimmiten ihmisen toi-
minta on aiheuttanut elinympäristön
pirstoutumisen. Pirstoutuminen vähen-
tää elinympäristön pinta-alaa ja lisää
populaatioiden eristäytyneisyyttä, jolloin
eliöiden häviämisriski kasvaa. Pienenkin
harvinaisen elinympäristölaikun turvaa-
minen voi olla tärkeää tietyn paikallis-
populaation ja koko lajin säilymisen kan-
nalta. Esimerkiksi monet perhoslajit muo-
dostavat useiden pienempien, toistensa
kanssa tekemisissä olevien osapopulaa-
tion kokonaisuuksia, ns. metapopulaati-
oita. Metapopulaationa esiintyvää uhan-
alaista perhosta suojeltaessa on tärkeää
säilyttää useita kyseiselle perhoslajille
sopivia, riittävän lähekkäin sijaitsevia
elinympäristölaikkuja, vaikka perhonen
ajoittain joltain laikulta puuttuisikin.
Seuraavassa on esitetty valintape-
rusteita elinympäristötyyppiryhmittäin.
Tarkempia elinympäristökohtaisia valin-
taperusteita on koottu liitteisiin 4-6.
A) Perinnebiotoopit
Edustavia perinnebiotooppeja on niukas-
ti koko maassa ja pääasiallisesti ne ovat
varsin pienialaisia. Näin ollen kaikki sekä
edustavat että kunnostuksen ja hoidon
myötä palautettavat perinnebiotoopit
otetaan huomioon yleissuunnitelmassa.
Hoitotoimet ovat tuloksekkaita etenkin




Peltoon rajautuvat elinympäristöt käsit-
tävät erilaisia pellon ja metsän, tien tai
vesiuoman välisiä  kasvillisuusvyöhyk-
keitä. Keskeisiä ovat erityisesti pellon ja
metsän väliset reunavyöhykkeet, joiden
valintaperusteet ovat liitteessä 4.
Vesiuomat valitaan ja rajataan suun-
nitelmakartalle niiden yleisyyden ja nii-
tä reunustavan kasvillisuuden perusteel-
la. Tällöin esimerkiksi yksittäisen, laajaa
ja yhtenäistä peltoalaa halkovan jokiuo-
man ja sitä reunustavan kasvillisuuden
merkitys luonnonvaraisten lajien elinym-
päristönä ja  ekologisena käytävänä on
sitä suurempi, mitä vähemmän ja mitä
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Pientareet ovat keskeisiä maatalousalu-
eiden reunavyöhykkeitä, mutta luonnon
monimuotoisuuden yleissuunnittelussa
piennarkasvillisuutta tarkastellaan osa-
na edellä mainittuja elinympäristöjä,
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Jokivarren saareke ja tulva-
niitty.
Jokilaakson metsäsaareke
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C) Kosteikot ja pienvedet
Kaikki havaitut luonnontilaiset kosteikot
ja pienvedet merkitään suunnitelmakar-
talle, koska niitä on varsin vähän kaik-
kialla maatalousympäristöissä. Perustet-
tujen kosteikkojen ja erityisesti laskeutus-
altaiden suhteen on oltava kriittisempi
ja kohteiden merkitys elinympäristönä
on arvioitava tapauskohtaisesti. Kohteel-
la tulee esiintyä monipuolista ranta- ja
vesikasvillisuutta ja sillä on oltava tie-
toon tai omiin havaintoihin perustuvaa





Tähän ryhmään kuuluu joukko verraten
pienalaisia elinympäristöjä, jotka ovat
tärkeitä etenkin monille hyönteisille.
Monet tähän ryhmään kuuluvista koh-
teista eivät vaadi erityistä tai säännöllis-
tä hoitoa. Kohteet on kuitenkin hyvä ra-
jata yleissuunnitelmaan ja osoittaa säi-
lytettäviksi, vaikka ne eivät luonteensa
vuoksi täyttäisikään erityistuen kriteerei-
tä. Liitteessä 6 on selvitetty tarkemmin
muutamien tähän ryhmään kuuluvien
elinympäristöjen ominaisuuksia.
E) Uhanalaisten lajien esiintymät
Tiedot mahdollisista uhanalaisten laji-
en esiintymistä kootaan esiselvityksen
yhteydessä ja rajaukset merkitään suun-
nitelmakartalle. Toimenpidesuositukset
laaditaan yhteistyössä alueellisen ympä-
ristökeskuksen ja alan asiantuntijoiden
kanssa.




















lisimman selkeät ja tarkoituksenmukai-
set suositukset kohteiden kunnostuksel-
le ja hoidolle. Tavoitteena on, että esite-
tyt suositukset tukevat kohteen kehitty-
mistä tai säilymistä monimuotoisena par-
haalla mahdollisella tavalla.
Ehdotuksia toimenpiteiksi merki-
tään maastolomakkeelle jo inventoinnin
yhteydessä. Lopulliset suositukset laadi-
taan vasta sitten, kun alue on käyty ko-
konaan läpi ja hoidon ja kunnostuksen
tarpeet on helpompi hahmottaa.
Toimenpiteiden laadinnassa otetaan huo-
mioon:
• Toimenpiteiden tavoite
• Toimenpiteiden ensisijaisuus ja vaih-
toehtoisuus
• Hoidon kiireellisyys
• Hoidon säännöllisyys ja jatkuvan
hoidon tarve
Ensisijaiset toimenpidesuositukset esite-
tään yleissuunnitelmassa erillisellä kar-
talla ja suositukset perustellaan yleis-
suunnitelman sanallisen selostuksen yh-
teydessä. Ensisijainen toimenpide ei ole
aina toteutuskelpoinen esimerkiksi käy-
tännön syistä, joten myös vaihtoehtoinen




Kohteen ensisijaisia kunnostus- ja hoito-
toimia ovat:
• raivaus
• raivaus + niitto
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Esitetyistä toimenpiteistä annetaan lisä-
tietoa ja perustelut yleissuunnitelman
sanallisessa selostuksessa. Yleisten suo-
situsten lisäksi on otettava huomioon
kohteen hoidolle asetettavat mahdolli-
set erityistavoitteet. Tällaisia voivat olla
esimerkiksi uhanalaisen eliölajin tai tie-
tyn eliöryhmän elinvaatimusten priori-
sointi kohteen hoidossa. Uhanalaisten
lajien hoitosuosituksista on tarpeen neu-
votella alueellisen ympäristökeskuksen
kanssa. Vastaavasti laadittaessa tiettyä
eliöryhmää suosivia hoitotoimenpiteitä
on hyvä olla yhteydessä alan asiantunti-
joihin tai perehtyä aiheeseen liittyvään
kirjallisuuteen.
Toimenpidekartalle merkitään siis
myös ne kohteet, joiden turvaaminen ei
edellytä hoitotoimia.
Niittoheinä kerätään pois,






















vain varsinaisille luonnon monimuotoi-
suuden kannalta keskeisille kohteille.
Hoito- ja kunnostustoimet voidaan kui-
tenkin tietyissä tapauksissa ulottaa myös
varsinaisten luonnon monimuotoisuus
-kohteiden ulkopuolelle. Esimerkiksi, jos
kohdekartalle on merkitty vain lyhyeh-
kö jakso monimuotoista reunavyöhyket-
tä, niin toimenpiteet voidaan ulottaa
koko reunan pituudelle. Myös vain pai-
koitellen monimuotoisen kasvillisuuden
reunustamat vesiuomat rajataan kartal-
le koko pituudeltaan etenkin silloin, kun










Natura-alueilla. Lisäksi etusijalla ovat
kohteet, joilla on edellisellä sopimuskau-
della ollut vastaava sopimus.
Valtaosa luonnon monimuotoisuu-
den yleissuunnittelun kohteista on sellai-
sia, joiden kunnostus ja hoito voidaan pe-
riaatteessa järjestää maatalouden ympä-
ristötuen avulla. Ympäristötukea ei kui-
tenkaan makseta kohteille, joiden säily-
minen ei edellytä hoitotoimia.
Ympäristöministeriö on viime vuo-
sina rahoittanut joidenkin ympäristötu-
en  erityistuen ulkopuolelle jääneiden eri-
tyisen merkittävien perinnebiotooppien
hoitoa. Hoitotyötä ovat koordinoineet
alueelliset ympäristökeskukset. Työt on
toteutettu erilaisten yhdistysten tai yksi-
tyisten henkilöiden avustuksella yhteis-
työssä maanomistajien kanssa.
Joissain tapauksissa perinnebiotoop-
peja voidaan ylläpitää myös viljelijöille
myönnettävällä perinneympäristöjen
hoitoavustuksella. Avustusta myöntävät
työvoima- ja elinkeinokeskukset. Sillä
voidaan maksaa muun muassa kesäna-
vettojen, aittojen, luhtien ja muiden pe-
rinteisten varastorakennusten, maise-
mallisesti arvokkaiden latojen, riuku- ja
vitsasaitojen ja muiden maaseudun pe-
rinneympäristöjä edustavien kohteiden
korjaamiseen. Avustuksella voidaan kat-
taa myös perinnemaiseman hoidossa tar-
vittavia ensimmäisen vuoden investoin-
teja, kuten aitaamista ja muutaman lam-
paan ostoa. Avustusta ei voida maksaa
ympäristötuen erityistuen kanssa pääl-
lekkäin ja kohteen on oltava hakijan hal-
linnassa.
Luonnonhoito- ja kunnostushankkei-
ta voidaan rahoittaa myös muun muassa
EU:n rakennerahastojen ja Life-hankkei-
den kautta.
Jos perinnebiotooppi halutaan rau-
hoittaa luonnonsuojelualueeksi, ympä-
ristöministeriö myöntää korvausta maan-
Esimerkkejä kartassa olevista symboleista.
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omistajille niistä taloudellisen hyödyn
menetyksistä, joita aiheutuu yksityisten
luonnonsuojelualueiden perustamisesta.
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Yleissuunnitelmaraportin
sisältö
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Luonnon monimuotoisuuden yleissuun-
nitelma laaditaan esiselvitysten, inven-
tointitulosten sekä viljelijöiltä saadun tie-
don perusteella. Yleissuunnitelma on
raportti, josta tulee ilmetä yleissuunni-
telman tarkoitus ja tavoitteet, perustie-
dot suunnittelualueesta, alueella aiem-
min laaditut selvitykset, maastotyön tu-
lokset sekä luonnon monimuotoisuuden
kannalta keskeisten kohteiden hoitosuo-
situkset ja hoidon toteuttamismahdolli-
suudet.
Yleissuunnittelua testattiin käytännössä
tämän oppaan laadintaa varten kahdel-
la koealueella; Uudenmaan Vihdin Van-
järvellä ja Varsinais-Suomessa Halikon-
joella. Koealueista ja niillä tehdyistä in-
ventoinneista ja suunnittelusta on lyhy-




sekä keskeiset tavoitteet ja suunnittelus-
ta saavutettava hyöty. Kerrotaan, kuka
on yleissuunnitelman laatija, kenelle ja
mihin käyttöön se on tarkoitettu ja missä
siihen voi tutustua.
Kuvataan suunnitteluprosessi sellai-
sena kuin se toteutui. Selostetaan toteu-
tunut yhteistyö ja vuorovaikutus, vaiku-
tuksia koskevat selvitykset ja kyselyt sekä
tehdyt päätökset ja muut suunnitteluvai-
heet. Selostus laaditaan suunnittelutyön
kuluessa.
Suunnittelualueen yleiskuvaus
Yleiskuvaukseen kootaan seuraavat tie-
dot:
• Alueen sijainti ja pinta-ala
• Alueen maatalouden ominaispiir-
teet






• Muut aluetta koskevat suunnitelmat
ja kaavat
• Alueen luonnonolot: maa- ja kallio-
perä, maastonmuodot, vesistöt ja
kasvillisuuden yleispiirteet
• Alueen kasvi- ja eläinlajisto (maas-
totöihin ja aiempaan tietoon perus-
tuen)
Osa esiselvityskartasta.
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Maastotyön tulokset siirretään paikka-
tietojärjestelmään ja sitä kautta kartoil-
le. Luonnon monimuotoisuus -kohteiden
lisäksi paikkatietojärjestelmään liitetään
myös kohteiden kasvillisuus- ja hoitosuo-
situstietoja. Tuloksista laaditaan yleis-
suunnitelman kartat: 1. luonnon moni-
muotoisuus -kohteet elinympäristötyy-
pin mukaan ja 2. kohteiden hoitosuosi-




olevat ja muihin selvityksiin perustuvat
rajaukset seuraavista kohteista:
• Aiemmin inventoidut perinnebio-
toopit





• Perustetut luonnonsuojelualueet ja
vielä toteuttamattomat luonnon-
suojeluohjelmien alueet
• Kaavojen suojeluvaraukset, jotka ra-
jautuvat maatalousympäristöön
• Paikallisissa tai muissa luontoselvi-
tyksissä arvokkaiksi todetut luonto-
kohteet
• Tiedossa olevan luonnonsuojelulain
luontotyypit sekä metsälain erityi-
sen tärkeät elinympäristöt
• Muinaisjäännökset
• Uhanalaisten lajien esiintymät
Malliesimerkki esiselvityskartasta on liit-




non monimuotoisuus -kohteet esitetään
kartalla seuraavasti ryhmiteltyinä:
1. Perinnebiotoopit
2. Peltojen reunavyöhykkeet ja pelto-
saarekkeet sekä peltojen puu- ja pen-
sasryhmät
3. Peltotiet pientareineen, puukujan-
teet
4. Vesiuomat pientareineen
5. Kosteikot ja pienvedet
6. Muut luonnon monimuotoisuuden
kannalta tärkeät ympäristöt
Kohdekartalla esitetään lisäksi seuraa-
vat esiselvityksen kohteet:





Natura- ja maisema-alueiden rajoja, kaa-
vavarauksia ja luonnonsuojelualueita
sekä luonnonsuojeluohjelmien alueita ei
merkitä kohdekartalle. Niihin liittyvät
hoito- ja suojeluvelvoitteet ja tavoitteet
otetaan kuitenkin huomioon toimenpi-
desuosituksia (ja toimenpidekarttaa) laa-
dittaessa.
Malliesimerkki kohdekartasta on
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Kartta toimenpidesuosituksista
Toimenpidesuositukset laaditaan lomak-
keisiin kirjattujen ehdotusten sekä koko
suunnittelualueen tarpeiden mukaan.
Kartalle merkitään erilaisina raste-
reina seuraavat toimenpiteet:
1. raivaus
2. raivaus + niitto








liitteissä 10 ja 13.
Yleissuunnitelman sanallinen
selostus
Yleissuunnitelman kartoissa on esitetty
luonnon monimuotoisuuden kannalta
merkittävät alueet. Lisäksi kartoilla on
esitetty hoitosuositukset, joilla kohteiden
luonnon monimuotoisuuden arvoja voi-
daan ylläpitää tai parantaa. Karttojen
kohdenumero viittaa tekstin kuvauk-
seen. Kartat kattavat yleissuunnittelu-
alueesta ne osat, joilta luonnon monimuo-
toisuuskohteita löytyy.
Suunnittelualue voidaan jakaa sa-
nallista selostusta varten sopiviin osa-
alueisiin tai toimenpidekokonaisuuksiin.
Kunkin alueen keskeisimmät kohteet
kuvataan sanallisesti. Hoidon piiriin
valituista alueista perustellaan, miksi
juuri ne on valittu. Kohteista esitetään
hoitosuositukset tavoitteineen. Ne tilan-
teet, joissa toimenpiteet ulottuvat koh-
derajausten ulkopuolelle tai joissa pienet
alueet on yhdistetty laajemmaksi hoito-
kokonaisuudeksi, perustellaan erityisen
tarkasti. Selostuksessa on myös mainit-
tava ne kohteet, jotka ehdotetaan rauhoi-
tettavaksi tai suojeltaviksi, mutta jotka
eivät vaadi säännöllisin välein suoritet-
tavia tai minkäänlaisia hoitotoimia.
Taloudelliset ja käytännön
toteuttamismahdollisuudet
Esitetään tiedossa olevat mahdollisuu-
det kohteiden hoidon ja kunnostamisen
rahoitukselle. Lisäksi pohditaan luon-
nonhoidon käytännön toteutusta suun-
nittelualueen maatalouden rakenteen,
tuotantomuotojen sekä viljelijöiden ha-
lukkuuden kannalta. Viljelijöiltä voidaan
tiedustella heidän kiinnostustaan laidu-
neläinten vuokraukseen ym. laidunnuk-
seen liittyviin järjestelyihin. Lisäksi sel-
vitetään, mitkä muut tahot toteuttavat
luonnonhoitoon liittyviä töitä suunnit-
telualueella tai sen lähiympäristössä.
Osa toimenpidesuosituskartasta.







– Luonnonsuojelualueet ja luonnon-
suojeluohjelmien alueet (Syke,
Ayk)




– Valtakunnallisesti arvokkaat mai-
sema-alueet -julkaisu (Ayk)
– Suojavyöhykkeiden ja maiseman-
hoidon yleissuunnitelmat
(Ayk)






– Ympäristöhallinnon Hertta – tieto-
järjestelmän Eliölajit – osa  (Syke,
Ayk)
Tietojärjestelmä sisältää tietoja




kat kuvataan tarkkojen paikkatie-
tojen lisäksi myös sanallisesti, mu-

















Maaseutukeskukset (Maa- ja kotita-
lousnaiset)
– Maiseman- ja luonnonhoidon
suunnitelmat
Geologian tutkimuskeskus (GTK)









– 1920- ja 1940-luvun pitäjänkartat




– Vanhat värilliset pitäjänkartat
(1:20000), joissa näkyy isojaon
mukaiset tilojen rajat, mahdollis-
taa vertailun nykytilanteeseen.
– ns. Pitäjänkartasto on tehty 1850-




– Saatavissa myös koko Suomen iso-
jakokartat (1700- luvun loppupuo-
lelta ja 1800-luvun alkupuolelta)
Topografikunta (Puolustusvoimain
karttalaitos)
– esimerkiksi Topo 1:20000, 1:100000,
1:50000.
– Topografikartoista näkyy korkeus-
käyrät, nimistö, vesistö ja pellot,
niissä ei ole kiinteistörajoja.
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– Topografikunnasta saa myös
vanhoja venäläisiä karttoja 1870-
luvulta lähtien
Suomalaisen kirjallisuuden seura




















– Paikallisten luontoyhdistysten laa-
timat selvitykset, hoitohankkeet,
talkooleirikohteet
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* merkityistä kohdista on annettu tarkemmat täyttöohjeet liitteessä 3.
Inventoijan nimi (ja organisaatio)  _________________________________________  Pvm  ___________
Kohteen inventointiin käytetty aika < 0,5 h  0,5 - 1 h  > 1 h
Kohteen elinympäristötyyppi (ympyröi jokin seuraavista kohdetta parhaiten kuvaavista tyypeistä)
• kalliokedot • jokinotkot pientareineen
• kedot • ojanotkot pientareineen
• tuoreet niityt • puronotkot pientareineen
• hakamaat • puukujanteet pientareineen
• metsälaitumet • pelto- ja tilustiet pientareineen
• tulvaniityt • joen tai ojan levennyksiin tai risteyskohtiin
• lehdesniityt syntyneet (perustetut) kosteikot
• merenrantaniityt • tulvapellot/veden vaivaamat pellonosat
• järvenrantaniityt • laskeutusaltaat reunustoineen
• joenrantaniityt • peltolähteet ympäristöineen
• nummet • avoimet sekakasvustot
• pellon ja metsän reunavyöhykkeet • paahteiset hiekkapaljastumat
• peltojen metsäsaarekkeet • pellot, jotka tärkeitä lintujen muuton, pesimisen
• peltojen kivisaarekkeet tai ruokailun kannalta
• peltojen puu- ja pensasryhmät • ladot ympäristöineen
• kiviaidat ja kiviröykkiöt • muu, mikä?_______________________________






























• Vähän (mesikasvien osuus 0-25 % kasvillisuuden peittävyydestä)
• Kohtalaisesti (25–50 % kasvillisuuden peittävyydestä)
• Runsaasti kukkivia mesikasveja (> 50 % kasvillisuuden peittävyydestä)
Linnut






































Kuvaillaan kohteen yhtenäisyyttä tai pienipiirteisyyttä sekä erilaisten elinympäristötyyppien vaihtelua ja
sijoittumista kohteelle. Lisäksi kerrotaan, millaisiin ympäristöihin kohde rajautuu.
Yleiskuvauksessa ilmoitetaan myös arvio kohteen pinta-alasta, muodosta ja leveydestä (tärkeä tieto mm.
pientareiden kohdalla) sekä kuvaillaan kohteen pinnanmuotoja, kosteusoloja sekä valoisuutta/suojaisuut-
ta/tuulisuutta. Lisäksi on hyvä mainita ilmansuunta, johon kohde avautuu.
* Kasvillisuuden luonnehdinta
Kasvillisuuden luonnehdinnassa kiinnitetään huomio kasvillisuuden rakenteeseen ja erityispiirteisiin sekä
vallitsevaan kasvillisuustyyppiin. Ohessa lista erilaisista kyseeseen tulevista kasvillisuustyypeistä:
Kuiva niitty Ruovikko
Tuore heinäniitty Kuiva kangasmetsä
Tuore pienruohoniitty Tuore kangasmetsä
Kostea heinäniitty Tulvametsä
Kostea suurruohoniitty Tulvapensaikko
Heinä-, ruoho- ja rikkakasvien vallitsema sekakasvusto Lehtomainen kangasmetsä
(tai muu vakiintumaton kasvillisuus) Lehto
Vesikasvillisuus Pensaikko
Rantakasvillisuus












Nykyistä maankäyttöä voidaan kuvaavat mm.:
Laidunnus Ojitus
Niitto Patoaminen
Vesakon poisto Vedenpinnan nosto




Ruovikon tai muun rantakasvillisuuden poisto Vanhojen rakennusten ja rakennelmien purku
* Suositeltavat hoitotoimenpiteet
Esitetään kohteen luonnon monimuotoisuuden säilymisen sekä edistämisen kannalta ensisijaiset hoitotoi-
menpiteet. Näitä voivat olla esimerkiksi:
1. raivaus 6. kulotus
2. raivaus + niitto 7. kulotus + niitto/laidunnus
3. raivaus + laidunnus 8. vesistön kunnostustoimet
4. laidunnus 9. ei toimia
5. niitto
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Pellon ja metsän välinen reunavyöhyke
Pellon ja metsän välinen reunavyöhyke
muodostaa keskeisen elementin suoma-
laisessa maatalousmaisemassa. Reuna-
vyöhykkeiden yleisyydestä huolimatta
ne ovat rakenteeltaan ja lajistoltaan var-
sin erityyppisiä. Niiden ulkoasuun vai-
kuttavat ennen kaikkea vallitsevat  kas-
vuolosuhteet sekä kohteella suoritetut
metsänhoitotoimet.
Edellytykset reunavyöhykkeen mo-
nipuolisuuden edistämiselle tulisi olla
havaittavissa jo kohteen nykytilassa.
Tällä tarkoitetaan kohteen avoimuutta
(tai merkkejä aiemmasta avoimuudesta)
sekä monilajista, eri-ikäistä ja kerroksel-
lista puustoa ja pensaistoa.
Avoin tai avoimia kohtia sisältävä
reuna tarjoaa hyvät edellytykset moni-
puoliselle aluskasvillisuudelle ja edel-
leen hyönteislajistolle. Puustoisten ja
avoimien kohtien vaihtelu lisää pienelin-
ympäristöjen ja näistä riippuvaisten
eliölajien määrää. Reunan avoimuus on
useimmiten seurausta aiemmasta lai-
dunnuksesta. Avoimuutta ilmentävät
muun muassa puuston varjoon kätkey-
tyvät katajat sekä siellä täällä metsäkas-
villisuuden seassa esiintyvät niitty- ja ke-
tolajit.
Myös sulkeutunut reuna voi olla
monimuotoinen, jos siinä kasvaa usei-
ta eri puu- ja pensaslajeja ja reunan ra-
kenne on kerroksellinen. Monimuotoi-
suutta lisääviä puulajeja ovat haapa ja
harmaaleppä sekä tuomi ja kaikki jalot
lehtipuut. Marjovat pensaat puolestaan
tarjoavat ruokaa monille linnuille ja riis-
taeläimille. Edellisten ekologisten ja ra-
kenteellisten perusteiden ohella kohteen
valinnassa on kiinnitettävä huomio reu-
nan sijaintiin. Pohjoiseen avautuva reu-
na on viileämpi ja varjoisempi kuin mui-
hin ilmansuuntiin avautuvat reunat. Sik-
si se on epäsuotuisampi elinympäristö
muun muassa ketojen ja niittyjen kasvi-
ja hyönteislajistolle.
Myös reunavyöhykkeen maisemal-
linen merkitys on otettava huomioon
kohteen valinnassa. Laajojen yhtenäisten
peltoaukeiden, jokivarsien sekä kumpa-
reina kohoavien peltojen reunametsät
erottuvat maisemasta ja niiden hoitami-
nen on varsin suositeltavaa. Maiseman-
hoidollisissa toimenpiteissä on aina olta-





• Puuston ja pensaiston kerrokselli-
suus
• Eri-ikäisten puiden esiintyminen
• Vanhat puut ja lahopuut
• Pienelinympäristöjen määrä reunas-
sa
• Suojaisuus
• Kukkivien monivuotisten ruohojen
määrä
• Reunan maisemallinen merkitys
Luonnon monimuotoisuuden yleissuun-
nittelun tärkeä tavoite on selvittää eri-
tyisesti sellaiset kohteet, joiden monimuo-
toisuusarvoja voidaan ylläpitää tai kehit-
tää ympäristötuen erityistuen avulla. Täl-
löin tarkastelun ulkopuolelle on jätettä-
vä sellaiset kohteet, joissa yhden erityis-
tuen sopimuskauden aikana toteutetta-
villa hoitotoimilla ei saavuteta mainitta-
vaa hyötyä. Esimerkiksi tiheästä kasva-
tuskuusikosta ei voi parhaimmalla tah-
dollakaan saada aikaan kovinkaan mo-
nipuolista reunusta vielä viidessä vuodes-
sa. Jo maaperä itsessään on neulaskarik-
keen happamoittamaa ja ravinneköyhää.
Todettakoon kuitenkin, että mikäli vilje-
lijä haluaa pitkäjänteisesti kehittää edel-
lä kuvatun kaltaista reunaa monipuoli-
semmaksi ja hakee siihen erityistukea, ti-
lanne on arvioitava uudelleen tilakohtai-
sen suunnittelun yhteydessä.
Reunametsien monimuotoisuuden
edistämisessä olisi keskeistä, että se otet-
taisiin huomioon jo varsinaisessa metsi-
en käsittelyssä. Tämä edellyttäisi muun
muassa Tapion nykyisten (2001) hyvän
metsähoidon suositusten kehittämistä ja
suositusten huomattavasti nykyistä laa-
jempaa toimeenpanoa.




esiintyy peltoalueita rajaavien tai hal-
kovien vesiuomien (ojien ja jokien) var-
silla sekä tiehen tai metsään rajautuvan
pellon reunassa. Pientareita tavataan
myös puukujanteiden sekä pelto- ja ti-
lusteiden varsilla.
Lähtökohtana on, että peltolohkoi-
hin rajautuvia pientareita hoidetaan pe-
rustoimenpiteiden edellyttämällä taval-
la. Luonnon monimuotoisuus -yleis-
suunnittelussa pientareita tarkastel-
laan laajempien kokonaisuuksien (pel-
totiet, jokiuomat jne.) yhteydessä ja
piennarkasvillisuuden edustavuus vai-
kuttaa näiden kohteiden valintaan.
Tutkimusten mukaan (Mytvas II) päi-
väperhosten esiintymisen kannalta kol-
me tärkeintä pientareen ominaisuutta
ovat kukkivien mesikasvien runsaus,
tuulisuus sekä pientareen leveys. Me-
sikasvien runsaus ja pientareen leveys li-
säävät perhosten lajimäärää, tuulisuus
puolestaan vähentää sitä. Paras hyöty
monimuotoisuuden lisäämisessä saavu-
tetaan, kun piennarta levennetään yhdes-
tä metristä viiteen metriin.
Luonnon monimuotoisuuden yleis-
suunnittelussa kiinnitetään huomio va-
loisiin, mahdollisimman leveisiin ja me-
sikasvivaltaisiin pientareisiin. Yhden tai
kahden lajin dominoimat tiheät ja korke-
at kasvustot eivät ole monimuotoisuu-
den kannalta kiinnostavia. Lisäksi ote-
taan aina huomioon piennarkasvillisuus,
jossa esiintyy pääasiallisesti niitty- ja ke-
tolajistoa. Niittymäisellä pientareella ta-
vattavia lajeja ovat mm. harakankello, met-
säapila, hiirenvirna ja metsäkurjenpolvi.
Kuivemmilla ketomaisilla pientareilla
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tetaan hyötykäytön ja hoidon ulkopuo-
lelle jääneitä heinien ja ruohojen sekä rik-
kakasvien valtaamia elinympäristöjä,
joilla esiintyy myös kasvipeitteettömiä
kohtia. Tällaisia kohteita löytyy maape-
rältään epäedullisista saarekkeista, pu-
rettujen latojen kohdalta, kiviraunioilta,
tienpenkoilta, laskeutusaltaiden reunoil-
ta tai tuotantorakennusten takapihoilta
sekä esimerkiksi suurten sähkölinjojen
alta ja tolppien juurilta.
Tyypillisiä sekakasvustolaikkujen
kasvilajeja ovat muun muassa siankärsä-
mö, pietaryrtti, pujo, ahosuolaheinä, poimu-
hierakka, jauhosavikka, villakot ja hiiren-
virna. Hyönteisten kannalta suosiollisten
kohteiden kasvillisuus on niukkaa ja har-
vaa ja maanpinta on paikoin laajalti nä-
kyvissä. Maanpinnan aukkoisuus on
useimmiten ihmistoiminnan jatkuvan tai
satunnaisen kulutuksen seurausta. Maa-
perän tulee olla hiekkaa tai soraa, mutta
myös lämpimät savipohjaiset ojien pen-
kereet ovat otollisia. Reheviä multamai-
ta tällaiset kohteet eivät koskaan ole.
Aukkopaikoilla on muuta ympäristöä
korkeammat pintalämpötilat, minkä an-
siosta monet hyönteislajit selviävät niil-
lä kylmistä ja sateisista kesistä.
Paahteiset hiekkapaljastumat
Tähän ryhmään kuuluvat avoimet tai
puoliavoimet kohteet sijaitsevat hiekka-
pohjaisilla rinteillä, jotka avautuvat pais-
teisiin ilmansuuntiin. Kasvillisuus on
verraten niukkaa ja maanpinta on mo-
nin paikoin näkyvissä. Kohteiden kasvi-
lajistoon kuuluvat muun muassa ruusu-
ruoho, ahomansikka, nuokkukohokki, mäki-
tervakko, kangasajuruoho, karvaskallioinen,
kissankäpälä, pukinjuuri, ketoneilikka, päi-
vänkakkara, keltamatara, värisauramo, iso-
maksaruoho, idänkeulankärki sekä harju-
masmalo.
Lämpimillä hiekkakankailla ja hiek-
kamailla on tärkeä merkitys etenkin mo-
nille perhoslajeille. Erityisesti eteläisessä
Suomessa elää joukko perhoslajeja, jotka
esiintyvät lähes yksinomaan harjuilla ja
hiekkakankailla. Monet hiekkakankai-
den lajeista ovat harvinaistuneet ja use-
at ovat uhanalaisia tehostuneiden met-
sätaloustoimien johdosta. Monin paikoin
nämä lajit ovat löytäneet soveltuvia elin-
paikkoja sorakuopista, joiden paahteiset
etelään suuntautuvat rinteet muistutta-
vat olosuhteiltaan avoimia harjunrintei-
tä.
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nittelun pilottialueeksi valittiin Halikon-
joen seutu. Valtakunnallisesti arvokkaal-
la  Uskalan-Halikonjoen maisema-alueel-
la sijaitseva suunnittelualue (1940 ha) oli
jo luonnonarvoiltaan hyvin tunnettu ja
monilta osin inventoitu, mutta mahdol-
lisia luonnon monimuotoisuuskohteita ei
kuitenkaan tarkoin tunnettu. Maisema-
aluetta rajattiin pienemmäksi ja keskityt-
tiin Halikonjokilaaksoon, koska yhden
maastokauden aikana laajemman alueen
kartoitus olisi ollut mahdotonta tai tulok-
set olisivat jääneet hyvin suurpiirteisiksi.
Helsingintieltä Vaskion kirkonkylän
pohjoispuolelle ja itään Kuusjokivartta
ulottuva suunnittelualue on edustavaa
lounaissuomalaista viljelymaisemaa. Sitä
luonnehtivat laajat peltoaukeat, pienet
peltosaarekkeet latoineen, vauraat maa-
tilat ja syvällä jokiuomassa kulkeva Hali-
konjoki. Alueen savikot on tarkoin raivat-
tu pelloiksi ja paikoin pellon ja joen väliin
on jäänyt vain muutamien metrien levyi-
nen jokipenger. Jokirinteiden laidunnus
päättyi suurelta osin 1950-1960-luvuilla.
Pienellä osalla laidunnus on jatkunut edel-
leen tai hoito on aloitettu uudelleen lä-
hinnä maatalouden ympäristötuen eri-
tyistuen turvin.
Inventoinnin tulokset
Suunnittelualueelta löydettiin 69 luonnon
monimuotoisuuskohdetta, joiden yhtei-
nen pinta-ala on 185,8 ha. Alle puolet koh-
teista on monimuotoisuusarvoiltaan vaa-
timattomia, mutta voivat sopivalla hoi-
dolla kehittyä merkittävämmiksi.
Halikon kunnasta löytyi aiemmin to-
teutetun valtakunnallisen perinnemaise-
mainventoinnin yhteydessä 20 perinne-
maisemaa. Luonnon monimuotoisuuden
yleissuunnittelu mahdollisti tarkemman
maastotyöskentelyn ja kesän aikana koh-
teita löytyikin huomattavasti lisää. Käy-
tännössä koko Halikonjokivarsi on aikoi-
naan ollut yhtenäistä niitettyä ja myö-
hemmin laidunnettua perinnemaisemaa.
Nykyisin yhtenäisyyden katkaisevat met-
sitykset tai muuten pitkälle edennyt
umpeenkasvu. Perinnemaisemat ovat
laajoja, mikä helpottaa esimerkiksi lai-
dunnuksen järjestämistä.
Muita monimuotoisuuskohteita, ku-
ten saarekkeita ja puu- sekä pensasryh-
miä, löydettiin inventoinnissa vähem-
män. Niiden, samoinkuin esimerkiksi reu-
navyöhykkeiden, vanhojen peltoteiden,
kiviraunioiden, pienten kosteikkojen tai
vesiuomien pientareineen hoito, on kui-
tenkin tärkeää. Pienet monimuotoisuus-
kohteet laajojen peltoaukeiden lomassa




Maanomistajia tiedotettiin luonnon mo-
nimuotoisuuden yleissuunnittelusta kir-
jeitse sekä uutisoimalla hankkeesta ke-
väällä (lehtiartikkeli), alkukesällä (tv) ja
syksyllä (kuntatilaisuus). Yhteydenotto-
ja tuli jonkin verran. Lisäksi maastokäyn-
neillä vastaantulleille maanomistajille
tiedotettiin asiasta. Suhtautuminen oli
periaatteessa kaikilla positiivista. Koska
vain pienellä osalla Halikonjokivarren
viljelijöistä on laidunkäyttöön sopivia
eläimiä, koettiin hoidon järjestäminen
kuitenkin työlääksi. Etenkin raivaaminen
niittohoitoa varten herätti epäilyksiä
asian mielekkyydestä.  Suunnittelutyön
yhteydessä tiedusteltiin kiinnostusta an-
taa alueita esimerkiksi urakoitsijoiden
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hoitoon maksua vastaan. Kiinnostusta
tällaiseen toimintaan löytyi.
Keskeisimmät ongelmat
Taustatyön tekeminen onnistuu hyvin
alueellisessa ympäristökeskuksessa, jos-
sa on käytettävissä paikkatieto-ohjelmi-
en tarvitsemat aineistot ja muu tietotai-
to. Huolellinen taustatyö helpottaa maas-
totyön osuutta huomattavasti. Maasto-
työssä vaikeinta oli kohteen arvon “skaa-
laaminen” suhteessa aiemmin inventoi-
tuihin perinnemaisemiin ja muuhun van-
haan luontotietoon. Vastaan tulee kysy-
mys: miksi tätä aluetta ei ole aiemmin
otettu mukaan? Lopullisesti kohteiden
mukaantulo määräytyy vasta loppu-
kesällä, kun kaikki alueet on käyty.
Maisemallisen näkökulman mukaan
ottaminen tuo tietenkin oman huomat-
tavan lisänsä arvojen pohtimiseen. Hali-
konjokilaaksossa maisema jätettiin vä-
hemmälle huomiolle ja keskityttiin koh-
tuullisia  kunnostus- ja hoitotoimia vaa-
tiviin kohteisiin. Kaikkia alueita ei nyky-
maataloudessa pystytä hoitamaan van-
haa maankäyttötraditiota noudattaen.
Aina se ei nykyisen luonnon monimuo-
toisuuden kannalta ole edes perusteltua,
sillä tilalle on saattanut luonnon proses-






sema-alue ja valtakunnallisesti arvokas
kulttuuriympäristöalue Vihdin Vanjär-
vellä ja Jokikunnassa valittiin Uuden-
maan pilottilalueeksi.
Alue on tunnettu varsinkin arvok-
kaasta lintujärvestä, Vanjärvestä, mikä
on nyttemmin Natura-aluetta. Mainin-
nan ansaitsee myös valtakunnallisesti
arvokas hoidossa oleva perinnebiotoop-
pi. Muita mahdollisia luonnon monimuo-
toisuuskohteita tunnettiin huonosti.
Vielä 6500 vuotta sitten alueelle ulot-
tui Litorinameren pitkä, kapea lahti. Mui-
naisranta muodostaa maastossa paikoin
selkeästi havaittavan rantatöyrään. Ki-
vikautisista asuinpaikoista ei ole var-
muutta, sen sijaan  esinelöytöjä on löy-
detty korkeustasolla 35-40 mpy. Ainoa
rautakautiseen kalmistoon viittaava ir-
tolöytö on Jokikunnalla. Lähemmän ajan
muinaisjäännöksistä mainittakoon I maa-
ilmansodan linnoituslaitteet.
Suunnittelualueen pohjois- ja lou-
naispuoli on edustavaa kulttuurimaise-
maa, joka ulottuu pitkin Vanjoen vartta
kunnan pohjoisrajalta Jokikunnalle.
Suunnittelualueen keskellä sijaitsee Van-
järven kartano puistikkoineen. Kartanon
maille aikoinaan muodostettu lähes 80
asutustilaa muodostaa maisemassa yh-
tenäisen kokonaisuuden. Maisema-alu-
een eteläosan  jokilaakso on väljää asu-
tus- ja viljelymaisemaa vanhoine raken-
nuksineen.
Vanjoen varren luontaiset kaistat
ovat hyvin kapeita niittyjä tai puustoisia
alueita. Leveämpiä luontaisia alueita löy-
tyy sivupurojen ja järven rannoilta. Maa-
talousmaisemaa hallitsee nurmipeittei-
syys hevostilojen ansiosta. Laiduntavaa
karjaa hevosten ohella on hyvin vähän.
Selvitysalue  rajattiin sellaiseksi, että
se yhdessä maastokaudessa saadaan kar-
toitettua. Hyvin tärkeänä tekijänä oli
myös se, että työ voitiin tehdä vuorovai-
kutteisesti viljelijöiden  kanssa. Kaikkiin
maanomistajiin tai vuokramaanomista-
jiin otettiin yhteyttä maastossa liikkumi-
sen aikana.
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Inventoinnin tulokset
Alueelle on aiemmin tehty suojavyöhyk-
keiden yleissuunnitelma ja hoidossa ole-
via suojavyöhykkeitä on noin 20 hehtaa-
ria, joista laaja-alaisimmat sijaitsevat
lähellä järveä. Vanhoista kartoista voi
nähdä, että jo 1920- luvulla  oli niittyjen
määrä alueella vähäinen, vain järven
rannoilta niitä löytyi enemmän. Alueella
on inventoitu metsälain tarkoittamia
arvokkaita luontokohteita, joita sijaitsee




teet ovat hyvin pienialaisia reunavyö-
hykkeitä ja saarekkeita, vain hoidossa
oleva perinnebiotooppi sekä Vanjärven
pajukoituvat  rantaniityt ovat laajempia.
Koska kohteet ovat pienialaisia, ko-
rostuu niittykasveja kasvavien peltojen
pientareiden ja suojakaistojen sekä teiden
pientareiden osuus peltoalueita yhdistä-
vinä käytävinä. Ne tarjoavat monille eli-
öille suoja-, ruoka- ja lisääntymispaikan




tiin kunnan tiloissa. Mukaan oli kutsuttu
kylätoimikuntien edustajia, jotka olivat
myös maanomistajia, kunnan maatalo-
us- ja ympäristösihteeri sekä edustaja
Uudenmaan ympäristökeskuksesta ja
Uudenmaan Maaseutukeskuksesta/
Maa- ja kotitalousnaisista. Työryhmän
kanssa  yhdessä suunniteltiin ensimmäi-
nen asukasilta. Kylätoimikunnan edus-
tajat jakoivat kaikkiin postilaatikoihin
tiedotteen. Tämän jälkeen pidettiin maas-
tossa työn alkamisesta kertova tiedotus-
tilaisuus. Maanomistajille taikka vuok-
raviljelijöille soitettiin maastossa liikku-
misesta ja rupateltiin kohdatessa. Maas-
tokauden aikana pidettiin yksi tiedotus-
tilaisuus ja neljä asukastilaisuutta, sekä
tilanteen välitarkasteluna että hankkeen
tuloksista.  Maanviljelijät olivat hyvin
kiinnostuneita ja suhtautuivat asiaan
myönteisesti.
Keskeisimmät ongelmat
Alueesta oli vain vähän paikkatietoon
sidottua aineistoa, ainoastaan inventoi-
tu perinnebiotooppi sekä Natura-alue.
Näin ollen alueesta ja maanomistajien
suhtautumisesta saatiin koottua uutta
tietoa.
Rehevien ja lehtomaisten kohteiden
kohdalla mietitytti hoidon tarkoituksen-
mukaisuus, koska se on pelkkää raivaus-
ta ilman laidunnusta. Nimenomaan lai-
duntavan karjan vähäisyys ja myös yh-
teistyön vähäisyys laidunnuksessa ovat
ongelmallisia asioita.
Maisemallinen näkökulma jätettiin
vähemmälle huomiolle. Tätä ei voida
kokonaan sivuuttaa, ovathan reunavyö-
hykkeet ja saarekkeet avoimen viljely-
maiseman kehystäjiä. Joskus myös luon-
non monimuotoisuuden ja maiseman
hoidon tavoitteet voivat olla ristiriidas-
sa, kuten on esimerkiksi pystyyn kuollei-
den puiden kohdalla
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Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitteluopas
Suomen eliölajeista peräti neljännes esiintyy maatalousympäristöissä. Kysymys on merkittävästä osasta
luontomme monimuotoisuutta. Viime vuosikymmeninä maataloudessa ja maatalousympäristössä ta-
pahtuneet muutokset ovat vähentäneet eliölajien runsautta. Maaseudun monimuotoisuuden säilyttämi-
nen edellyttää toimivaa maataloutta ja aktiivista elinympäristöjen hoitoa.
Yleissuunnittelu on väline, jolla pyritään edistämään  maatalousalueiden luonnon monimuotoisuutta
sekä lisäämään viljelijöiden kiinnostusta ja tietämystä ympäristönhoidosta. Yleissuunnittelun avulla
pyritään myös lisäämään ja selkeyttämään maatalouden ympäristötuen erityistuen suuntaamista
luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäville kohteille.
Vastaavasta laajan yhtenäisen alueen tarkastelusta ja hoidon edistämisestä on saatu hyviä kokemuksia
mm. suojavyöhykkeiden yleissuunnittelun yhteydessä.
Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelua selvittämään perustettiin vuonna
2001 työryhmä, jossa oli edustajia maatalous- ja ympäristöhallinnosta sekä neuvonnasta. Työn tulokse-
na syntyi yleissuunnitteluopas, jota testattiin kahdella erityyppisellä alueella Vihdissä ja Halikonjoella.
Yleissuunnitteluoppaassa esitellään suunnittelun tavoitteet, suunnittelun kohteena olevat elinympäris-
töt sekä suunnittelussa käytettävät menetelmät. Lisäksi selvitetään suunnitteluun liittyvää tiedotusta ja
paikallisen näkemyksen huomioon ottamista suunnittelun eri vaiheissa. Suunnittelun tulokset kootaan
suunnitelmaraporttiin ja suunnitelmakartoille, joiden laatimisesta oppaassa annetaan tarkat ja havain-
nolliset ohjeet.
Yleissuunnittelussa selvitetään maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät
elinympäristöt ja kohteet sekä esitetään toimenpidesuositukset näiden kunnostukselle ja hoidolle.
Osallistavan suunnittelun myötä alueen maanomistajat saavat tietoa alueidensa luonnonarvoista sekä
motivaatiota niiden hoitamiseen.
Maatalousympäristön muutokset, luonnon monimuotoisuuden hoito ja suojelu, yleissuunnittelu, käy-
tännönläheiset ohjeet, maatalouden ympäristötuki, yhteistyö
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Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitteluopas
(Allmän handledning om planering av biodiversiteten i jordbruksområden)
Av de arter som förekommer i Finland återfinns så mycket som en fjärdedel i jordbruksmiljöer. De är
ett viktig inslag i den biologiska diversiteten i vår nordliga natur. Under de senaste decennierna har det
skett många förändringar i jordbruket och jordbruksmiljöerna, vilket också har påverkat artmångfal-
den. Utan ett fungerande jordbruk och utan aktiv vård av livsmiljöerna kan vi inte bevara biodiversi-
teten på landsbygden.
Den allmänna planeringen är ett sätt att arbeta för naturens variationsrikedom i jordbruksområdena
och att öka odlarnas intresse för och kännedom om miljövården. Planeringen syftar också till ökad och
klarare kanalisering av specialstödet inom jordbrukets miljöstöd till platser som är viktiga med tanke
på biodiversiteten.
Motsvarigt har vi goda erfarenheter av övergripande behandling av större områden och av främjande
av vården bl.a. i samband med den allmänna planeringen av skyddszoner.
År 2001 tillsattes en arbetsgrupp med representanter för jordbruks- och miljöförvaltningen samt
rådgivningen för att utreda den allmänna planeringen av biodiversiteten i jordbruksområdena. Arbetet
resulterade i en handledning i allmän planering, som testades i två olika områden, i Vichtis och vid
Halikko å.
Handledningen beskriver målen för planeringen, de livsmiljöer som planeringen gäller och de metoder
som används. Dessutom utreds informationen i anslutning till planeringen och hur lokala synpunkter
kan beaktas i olika skeden i planeringen. Resultaten sammanställs i en rapport och på kartor, och
handledningen ger noggranna och åskådliga anvisningar om hur dessa skall utarbetas.
Genom den allmänna planeringen klarläggs livsmiljöer och platser som har betydelse med tanke på
biodiversiteten i jordbruksområdena, och rekommendationer om iståndsättning och vård läggs fram.
Markägarna får genom interaktiv planering information om naturvärdena på sin mark och motiveras
till att sköta dem..
Förändringar i jordbruksmiljön, skötsel och skydd av naturens variationsrikedom, allmän planering,
praktiska anvisningar, jordbrukets miljöstöd, samarbete, biodiversitet
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Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitteluopas
(Guide for planning for biological diversity in agricultural areas)
Of the species currently to be found in Finland, as many as one-fourth of the total live in agricultural
surroundings. This represents an important part of our Northern biodiversity. The many changes in
agriculture and in agricultural environments during the last decades have also diminished the diversity
of species. Without a well-functioning agriculture and active management of living environments it is
impossible to preserve our biological diversity.
General planning is one way to promote the preservation of biodiversity in agricultural areas and to
make farmers more interested in and knowledgeable of environmental management. General planning
also aims at increasing and clarifying the channelling of special support within environmental support
to agriculture so that it benefits biological diversity.
In connection with the overall planning of protective zones, the results of corresponding unified
approaches to more extensive areas have been good.
In 2001, a group representing agricultural and environmental authorities and advisory services was set
up to study the issue of general planning for more biological diversity. This group now presents a guide
for drawing up a general plan. The procedures and instructions were tested on two sites, one in Vihti
and the other in Halikonjoki.
The guide explains the goals of such planning, the living environments affected, and the methods used.
It also discusses information related to such planning, and the consideration of local viewpoints at
different planning stages. The results are compiled into a report and plan maps, and the guide provides
accurate and illustrative instructions on how to compile a plan.
During such general planning, sites with important living environments from the viewpoint of biological
diversity are located, and recommendations for steps to be taken to manage and care for them are
presented. In connection with the interactive planning, landowners obtain more information on natural
values and sites and may find motivation for managing their areas.
Changes in rural environments, management and protection of biological diversity, general planning,
practical advice, environmental support to agriculture, cooperation
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